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　1990 年東京基督教大学（Tokyo Christian University 以下、TCU）設置と同
時に開設された国際キリスト教学科は、2008 年に国際キリスト教学専攻（以下、
































































































































まり、1950 年に発足した TCU の前身である日本クリスチャンカレッジ（以下、


















13 例えば、2013 年度の入学者 39 名の内、82.1％にあたる 32 名がクリスチャンホーム出身者であ
り、その割合の高さが見える。この数は、教会教職及びシニアコースへの 3 年次編入生を含むが、
大学院への入学者は含まない。教会教職及びシニアコース入学者を含まない場合、24 名の入学


























提供している大学が増えているとされているが 16、TCU では 2000 年より英語言語





15 「教壇に立つのはだれ？」（『NHK クローズアップ現代』2011 年 5 月 23 日放送）




た 1995 年からは 1 学期間 TCU に在学する短期留学プログラムによってアメリカ
からの大学生がキャンパスで過ごすプログラムが開始し、この短期留学プログラム
は 2011 年に EAI（The East Asia Institute）となり、現在はアメリカだけでは
なく、インドネシアや中国からの学生もこのプログラムに参加している。2013 年





ある「日本宗教論」のクラスは、ACTS—ES 及び EAI の Japanese Religion and 




















17 春学期には中国から 4 名、秋学期にはアメリカから 13 名、ドイツから 1 名となっている。

















会 45％、進学 30％、キリスト教諸団体・諸企業 35％となっており、半数近くが教
会での働きについている 20。第二期生（95 年卒業）の進路は、教会・牧会 30％、進








ば、最初の 4 年間は TCC から TCU への移行期であったことが、卒業生の進路状
況にもあらわれているといえるだろう。
19 ジャン・カルヴァン、渡辺信夫訳『キリスト教綱要』Ｉ、新教出版社、1962 年、47 頁
20 『東京キリスト教学園報』（東京キリスト教学園、1994 年 3 月、5 頁）






























23 稲垣久和「新カリキュラムの特徴」（『東京キリスト教学園報』東京キリスト教学園、1994 年 6 月、
3 頁）
24 稲垣久和「神学と諸科学―TCU カリキュラムの理念をめぐって」（『キリストと世界』第 4 号、
東京基督教大学、1995 年、6 頁）

































26 「シンポジウム」（『東京キリスト教学園報』東京キリスト教学園、2010 年 12 月、5 頁）
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ラ大学との短期留学プログラムが始まり、TCU に在籍しながら 1 学期間バイオラ
大学への短期留学が可能となった。このプログラムは神学科学生も参加できるもの
で、2013 年 9 月現在の時点ではこれまでに 20 名が参加し、そのうち 13 名が国キ
生である。また、2001 年からは TCU とバイオラ大学間の提携により、ダブル・












就職 26％、教会 14％、進学 21％、宣教団体 7％、ボランティア・主婦・牧師夫人・
未定 29％となっている。また、六期生（1999 年卒業）の進路状況は、就職 29％、
教会 21％、アルバイト 36％となっている。教会・宣教教団体関連への平均は 25％
であり、一期生、二期生と比較すると、直接伝道に携わる働きへの進路が減少して
いるようにみえるが、この点に関しては後述したい 27。





27 『東京キリスト教学園報』（東京キリスト教学園、2001 年 3 月、4 頁）







　国キの「特色を鮮明にする」試みの一つとして、2013 年度からは Big English 
Program が開始され、英語カリキュラムが大幅に改良され、国キ在学生は従来よ
りも英語の科目数が増加した。必修の英語単位数（語学研修単位は含まない）は、
2012 年度入学者は 16 単位であったが、2013 年度入学者以降は 25 単位となってい





度入学者の卒業要件 124 単位の内訳は、教養科目 46 単位、福祉科目 12 単位、神































　この時期に在学した 16 期生（2009 年卒業）の進路は、教会 14％、就職 43％、
進学 29％、その他 14％であり、17 期生（2010 年卒業）の国キ生進路先内訳は、
教会 10％、就職 30％、神学 30％、その他 30％である。教会関連への就職は、そ
れより 10 年前の卒業生と比較するとさらに減少している。また一方で、神学科 16
期生の進路先内訳は、教会 7％、就職 33％、進学 40％、その他 20％であり、17











































　アンケートの実施は 2012 年 7 月～ 8 月末であり、アンケート郵送と同時に、
TCU ホームページ上でもアンケートを掲載して国キ卒業生への呼びかけをおこな
2010 年 12 月、2 頁）
34 ステパノ・フランクリン『東京キリスト教学園報』（東京キリスト教学園、1999 年 1 月、1 頁）
35 ステパノ・フランクリン「TCU は神学校か？大学か？」（『東京キリスト教学園報』東京キリス
ト教学園、2000 年 3 月、3 頁）
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った。郵送によるアンケートは、国キ学 1 期生から 19 期生までの卒業生 273 名の
うち、住所不明者を除く 205 名に送付した。その結果、郵送による回答者は 26 名、
インターネットによる回答者は 25 名であり、男女別にみると、女性 29 名、男性






























































































































間が短いのが残念だった。せめて、最低でも 3 カ月必要だ」（18 期生）
　ここであがっている語学学習の強化については、前述のように、2013 年度から









　これについても、教職課程そのものではないが、Big English Program の一環














































































































（中軽度の LD や ADHD などの子供たち）の塾でパート（学習支援、美術、リズ
ム体操等の指導）。印刷屋でパート。現在は専業主婦として、子育てに励んでいま
す」といったように、結婚や出産を機に専業主婦となる回答がみられた。既婚女性






る 40 代に入ると再び就業率が上がるために女性の就業率を示す曲線は M 字とな









b1_s02.html〉2013 年 6 月 26 日最終アクセス
40 株式会社リクルートブライダル総研〈http://bridal-souken.net/research_news/files/


































































1990 年 4 月 東京基督教大学 神学部 国際キリスト教学科 開設
　　　　　　 初代 国際キリスト教学科長 湊晶子教授就任
1994 年 4 月　 第 2 代 国キ学科長 トーマス・ワイズレー教授就任
1996 年 4 月　 第 3 代 国キ学科長 倉沢正則助教授就任
1996 年  TCU-Biola Exchange Program（短期交換留学プログラム）開始
  （2013 年度までに、19 名が参加。うち 13 名が国キ生）
1997 年  「海外語学研修」（英語研修）開始
1999 年  「異文化実習」開始
   （2013 年度までの実習先国は、カンボジア、フィリピン、シンガポール、韓
国、バングラデシュ、パプアニューギニア、インドネシア、スリランカ、中国、
エチオピア）
2001 年  日本宣教コース設置
  TCU-Biola Double Degree Program 開始
  （2013 年度までに 2 名がプログラムを終了。うち 1 名が国キ生）
2006 年 4 月　 第 4 代 国キ学科長 西岡力教授就任
2008 年 4 月　 国際キリスト教学科を国際キリスト教福祉学科に改称し、同学科内に国際キ
リスト教学専攻とキリスト教福祉学専攻を開設
　　　　　　 初代 国キ福祉学科長 稲垣久和教授就任
　　　　　　  初代 国キ学専攻長 西岡力教授就任
 　　 日本宣教コースは神学科へ移行 
2010 年 4 月　 第 2 代 国キ学専攻長 宮脇聡史准教授就任
2012 年 4 月　 第 3 代 国キ学専攻長 西岡力教授就任
(2) 国キ学卒業生数
1 期生（1994 年卒）20 名
2 期生（1995 年卒）18 名
3 期生（1996 年卒）19 名
4 期生（1997 年卒）13 名
5 期生（1998 年卒）18 名
6 期生（1999 年卒）14 名
7 期生（2000 年卒）14 名
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8 期生（2001 年卒）18 名
9 期生（2002 年卒）14 名
10 期生（2003 年卒）12 名
11 期生（2004 年卒）9 名
12 期生（2005 年卒）17 名
13 期生（2006 年卒）25 名
14 期生（2007 年卒）15 名
15 期生（2008 年卒）10 名
16 期生（2009 年卒）12 名
17 期生（2010 年卒）7 名
18 期生（2011 年卒）10 名
19 期生（2012 年卒）8 名
20 期生（2013 年卒）3 名
　
合計：276 名　男性 109 名（約 39.5％）、女性 167 名（約 60.5％）
